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ПЕДАГОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА SPSS 
(STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL 
SCIENCES) ДАСТУРИ  
ИМКОНИЯТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ 
АННОТАЦИЯ 
Кейинги йиллари таълим соҳасида ахбо-
рот технологияларини қўллаш оммалашиб 
кетди. Илмий тадқиқотлар ҳам бу борада жа-
даллик билан ривожланиб бормоқда. Илмий 
тадқиқотларни амалга ошириш, олинган на-
тижаларни умумлаштириш ва математик-сата-
тистик таҳлил қилиш олинган натижаларнинг 
аҳамиятли ва самарали эканлигини исботлашда 
муҳим ҳисобланади. Кўп ҳолларда тадқиқот на-
тижаларига математик-статистик амаллар ёр-
дамида ишлов бериш катта ресурсларни ва кўп 
вақтни талаб этади. Бироқ, ахборот технология-
ларнинг ривожланиши ушбу муаммога самара-
ли ечимларни таклиф этиб келган ва келмоқда. 
Мақолада педагогик илмий тадқиқотларда 
маълумотларни математик-статистик таҳлил 
қилишда ахборот технологиялари имкониятла-
ри, хусусан, SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences – Ижтимоий фанлар учун статистик 
пакет) дастурий таъминоти имкониятлари 
ҳақида бошланғич тушунча берилган. Шунинг-
дек, муаллиф мақолада ушбу дастурий таъми-
нотдан фойдаланган ҳолда базавий статистик 
таҳлил амалларини бажаришни мисоллар билан 
кўрсатиб ўтган.
Калит сўзлар: статистика, таҳлил, маълу-
мотлар, маълумотларга ишлов бериш, SPSS
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ANNOTATION
Recently information communication technol-
ogies have been actively employed in education. 
Science is also rapidly developing regarding its 
exploitation of IT in manipulating obtained data 
through research. Designing, accomplishing sci-
entific research, collecting data and most impor-
tantly testing and manipulating the data are the 
integral parts of quality research. In many cases 
statistical treatment of large data sets requires a 
great deal of resources, effort and time. Informa-
tion technologies have been providing effective 
solutions in this process. 
The article is devoted to the basics of using 
one of the widespread statistical data processing 
tools, namely, Statistical Package for Social Sci-
ences (SPSS) software, developed by IBM Inc., 
in conducting mathematical statistical calcula-
tions in educational research. The author also il-
lustrates several basic statistical calculations done 
in SPSS. 
Key words: SPSS, data, analysis, data pro-
cessing, research
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КИРИШ
Кўпчилик тадқиқотчилар учун статистик амалиётларни бажариш, ҳамда 
илмий тадқиқот давомида тўпланган маълумотларни математик-статистик 
таҳлил қилиш мураккаб масала ҳисобланади. Ушбу мақолани ёзишдан мақсад – 
математик статистик таҳлилларни амалга оширишда IBM Inc. томонидан ишлаб 
чиқилган SPSS дастурий таъминотидан педагогик тадиқотларда фойдаланиш-
нинг айрим қирралари билан таништиришдир. 
Илгари, айрим ҳолларда ҳозир ҳам, тадқиқот давомида жамланган маъ-
лумотларни рақамли кўринишга ўтказиш ва уларга статистик ишлов бериш, 
олинган натижаларнинг ишончлилигини математик исботлаш кўп ақлий ва 
қўл меҳнатини, калькулятор ва шунга ўхшаш ҳисоблаш машиналарида соат-
лаб ҳисоб-китоб амалларини бажаришни талаб қиларди. Ҳозир бўлса, ахборот 
технологияларининг ривожланиши билан статистик амалларнинг деярли барча-
сини компьютер дастурлари бажара олади. Ахборот технологиялари бозорида 
кўплаб маълумотларга статистик ишлов берувчи ва улар устида турли матема-
тик амалларни бажарувчи дастурларни учратиш мумкин (R, STATA, SAS, JMP, 
MINITAB, Statistica, LISREL ва ҳ.к.). Шу билан бирга, Microsoft Office пакетида 
келувчи MS Excel дастури ҳам кўплаб статистик ва ҳисоб-китоб ишларини бажа-
ра олади, бироқ унинг имкониятларидан фойдаланиш бошловчи тадқиқотчилар 
учун бироз мушкул бўлиши мумкин. Золтан Дорней, ўзининг “Research 
Methods in Applied Linguistics” номли китобида илмий тадқиқотлар соҳасига 
илк қадамларини қўяётган ёш тадқиқотчиларга мавжуд статистик таҳлил дас-
турларидан илмий фаолиятининг илк кунларидан фойдаланишни тавсия этади 
[Dorneyi Z., 2007; 197-230]. Бунга сабаб сифатида Дорней, ушбу дастурлар-
нинг фойдаланувчи учун ниҳоятда қулайлиги (user-friendly), дастуларда маҳсус 
кўмаклашувчи (Help) тизимининг мавжудлиги ва ушбу дастурларнинг кўплаб 
математик-статистик таҳлилларни бажара олиши билан изоҳлайди [Dorneyi Z., 
2007; 197-230]. Яна қўшимча қилиб шуни айтиш мумкинки, кўпчилик педаго-
гика, психология ва бошқа ижтимоий-гуманитар фанларга оид тадқиқотлард,а 
асосан, SPSSдан фойдаланилганлиги сабабли, ушбу дастурдан фойдаланишни 
ўргатувчи кўплаб видеодарслар, қўлланма ва китоблар мавжуд.
НАТИЖА ВА МУЛОҲАЗАЛАР
SPSS дастури 40 йил олдин яратилган бўлиб, ушбу давр мобайнида унинг 
кўплаб версиялари фойдаланувчилар учун етказиб берилган. Ҳозирда дастур-
нинг 26-версияси энг охирги версия саналади [IBM Inc, 2020]. 
Қуйида SPSS дастурида математик-статистик таҳлилларни бажариш 
босқичлари: 1) жамланган маълумотга ишлов бериш ва 2) педагогик тажриба 
синов ишларида базавий математик ҳисоб-китоб ишларини ушбу дастур орқали 
бажарилишини кўриб чиқамиз. 
Барча тадқиқотчи олимларга маълумки педагогик-тажриба синов ишлари-
да маълумотларни йиғиш ишнинг ярми ҳисобланади. Иккинчи ярмини ва асо-
сий қисмини ушбу маълумотларга ишлов бериш ва математик-статистик таҳлил 
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қилиш ташкил этади. Жули Паллант ўзининг “SPSS Survival Manual. Step by 
Step Guide to Data Analysis using SPSS Program” номли қўлланмасида тажри-
ба синов ишларини батафсил режалаштириш, маълумотларни таҳлил қилишда 
қандай статистик усуллардан фойдаланишни белгилаган ҳолда, керакли маъ-
лумотларни йиғишни, тажриба-синов ишлари давомида маълумотларни жам-
лашни тўғри ташкиллаштиришни тавсия қилади [Pallant J., 2011; 3-5]. Шунинг-
дек, Паллант SPSS дастури билан ишлаш давомида ҳам ҳар бир киритилаётган 
ўзгартиришларни, бажарилган амалларни, ҳамда сақланган маълумот файлла-
рини қайд қилиб боришни тавсия этади [Pallant J., 2011; 3-5]. Маълумотларни 
SPSS дастурига киритиш қуйидаги тартибда амалга оширилади: 
1. Олинган маълумотларни кодлаш (coding). SPSS асосан рақамли 
кўришдаги маълумотлар билан ишлаш учун мўлжалланганлиги туфайли тажри-
ба синов давомида ҳар бир жамланган маълумотни рақамли кўринишга ўтказиб 
олиш керак бўлади. Айтайлик, сиз педагогик сўровнома (анкета) ўтказдингиз ва 
анкета муқобил вариантли ёпиқ, Ликерт скейл (Likert Scale), шунингдек, ҳа ёки 
йўқ жавобини талаб қилувчи саволлардан ташкил топган. Сўровномада мавжуд 
бўлган жавоб вариантларига махсус рақамлар бериб чиқиш талаб этилади. Ми-
сол учун, сўровда қатнашувчининг жинси сўралган бўлса, «Эркак», «Аёл» деган 
жавоб вариантлари берилади. Ушбу жавоб вариантларига рақам берилади «Эр-
как» учун 1 ва «Аёл» учун 2. Яна битта мисол, Ликерт скейл туридаги саволлар 
учун, айтайлик сўровномада “Чет тилини ўрганиш жуда қийин жараён” деган гап 
ва ушбу фикрга респондентларнинг қанчалик даражада қўшилишини аниқлаш 
учун муқобил вариантлар: «Тўлиқ қўшиламан», «Қўшиламан», «Қўшиламан 
ҳам қўшилмайман ҳам», «Қўшилмайман», «Мутлақо қўшилмайман» деган жа-
воблар берилса, бунда ҳар бир жавоб вариантига 1дан 5гача бўлган рақам бериб 
чиқилади. Шу тарзда бошқа турдаги саволларнинг жавобларига ҳам рақам бе-
риб чиқилади. Бу жараёнда битта ноқулайлик туғдириши мумкин бўлган савол 
тури, очиқ турдаги савол ҳисобланади. Чунки бундай савол турига респондетлар 
чексиз жавоб вариатнларини тақдим қилиши мумкин ва бунда ҳар бир берилган 
жавоб учун алоҳида рақам берилади: 1, 2, 3, 4,...... 
2. Маълумотларни бирма-бир дастурга киритиш. Олинган маълумот-
ларни кодлаб бўлгандан кейин ушбу маълумотни тўғри тартибда дастурга кири-
тиш талаб этилади, чунки битта маълумотнинг хато киритилиши ёки қолдириб 
кетилиши олинган статистик маълумотлар сифатига жиддий таъсир ўтказиши 
мумкин. Бу жараён тадқиқотчидан катта сабр-тоқат ва вақтни талаб этади. Ҳар 
бир маълумот бирма-бир керакли дарчага киритиб борилади. 
SPSS дастури интерфейси иккита асосий ойнадан иборат: 1-расм – маъ-
лумотлар дарчаси, 2-расм – ўзгарувчан (variable)лар дарчаси. 1-расмда келти-
рилган дарчага рақамлар критиб бўлингач, 2-расмда берилган ойнага сўровнома 
саволлари бирма-бир киритилади. 
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1-расм
Дастурнинг Data View (маълумотлар кўриниши) ойнаси
2-расм
Дастурнинг Variable View (ўзгарувчанлар кўриниши) ойнаси
Дастурнинг яна бир қулай томони шундаки, Сиз маълумотларни рақамли 
кўринишда аввал Excelда кодлаб олиб, уни нусхалаб (copy) дастурга жойлашти-
ришингиз (paste) мумкин. Бу, энг аввало, Google Forms платформасидан фойда-
ланган ҳолда ўтказилган сўровномалар учун жуда қулай, чунки Google Formsда 
йиғилган сўровнома жавобларини Excel (*.xls) форматида компьютерга юклаб 
олиш имконияти мавжуд. 
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Кейинги босқичда сўровномада келитирилган саволларни “ўзгарувчан” 
(variable) дарчасидаги қаторларга киритиб чиқиш керак бўлади. 
3. Киритилган маълумотларни кўздан кечириб, хатоларни бартараф 
этиш. Айрим ҳолларда маълумотларни киритиш давомида, айтайлик 5 даражали 
Likert Scale саволи жавобларини киритаётганда адашиб 6 ёки 7ни киритиб юбо-
рилган бўлиши мумкин. Шунинг учун киритилган маълумотлар қайта текшириб 
чиқиш зарур. Бунда киритилган маълумотларда хато бор-йўқлигини “Analyze 
– Descriptive Statistics – Frequencies” буйруғини танлаш орқали ҳам аниқлаш 
мумкин. Бунда дастур маълумотлар частотасини чиқариб беради ва тадқиқотчи 
унда қаторда ортиқча бўлган ёки ҳаддан зиёд катта бўлган рақамларни қайта 
текшириши мумкин. 
Энди базавий математик-статистик ишларни бажаришни кўриб чиқамиз. 
Кўпчилик педагогик тажриба синовларда, психометрик тестларда сўровноманинг, 
тил билиш даражасини аниқлаш, диагностик тестларда тестларнинг ишончли-
лигини (reliability) исботлаш талаб этилади. Бунда ижтимоий гуманитар фан-
ларда Кронбах Альфа (Cronbach Alpha) тестидан фойдаланилади. Кронбах Аль-
фа α белгиси билан ифодаланиб, ушбу кўрсаткич ∞ дан 1 гача бўлиши мумкин. 
Бунда тест ёки сўровноманинг ишончлилиги қуйидаги кўрсаткичлар билан ифо-
даланади: > 0.9 – жуда яхши, > 0.8 – яхши, > 0.7 – етарли, > 0.6 – шубҳали, > 0.5 
– ёмон, ≤ 0,5 – етарли бўлмаган даража. Психометрик ва бошқа турдаги тестлар, 
сўровномаларнинг Кронбах Альфа кўрсаткичи α = 0,7 ва ундан юқори бўлганда 
ишончли ҳисобланади. 
Дастурда сўровнома ва маълумотлар киритиб бўлингач, менюдан "Analyze 
– Scale – Reliability Analysis” танлаймиз ва экранда 3-расмдаги дарча пайдо 
бўлади. Бунда керакли ўзгарувчан ёки уларнинг ҳаммаси танлаб олиниб, «Аль-
фа» модели танлаб олинади ва “Ок” тумачаси босилади. Натижалар дастур то-
монидан янги дарчага чиқариб берилади. Яна бир қулайлик шундаки, дастур 
сўровномадаги қайси ўзгарувчанлар, тест ёки сўровноманинг ишончлилигига 
салбий таъсир кўрсатаётганлигини кўрсатиб, қайси бири олиб ташланса Крон-
бах Альфа кўрсаткичи қанчага кўтарилишини ҳисоблаб беради. Бу тадқиқотчига 
ишончли бўлмаган саволни ҳисоб-китобдан чиқариб ташлаш имконини беради. 
3-расм
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Математик-статистик таҳлилларни амалга оширишда тадқиқотчилардан 
статистиканинг икки тури 1- индуктив ёки инференциал статистика ҳамда де-
скриптив статистикани фарқлаб олиш талаб этилади. Дескриптив статистика 
олинган маълумотларни шунчаки ифодалаш ва тушурли тарзда тасвирлаш учун 
қўлланилса, инференциал статистикада асосан олинган натижалардан умум-
лашган хулосалар ясаш, тадқиқот гипотезаларини инкор этиш ёки исботлаш, 
математик моделлаштириш, прогназлар ясаш тушунилади. 
Педагогик ва ижтимоий соҳаларга оид илмий тадқиқотларда кенг 
қўлланиладиган дескриптив статистик кўрсаткичлар қаторига ўртача кўрсаткич 
(mean), мода (mode), медиан (median) ҳамда стандарт оғиш (standard deviation)
ларни киритиш мумкин (1 жадвал). Дескриптив статистика юқорида таъкид-
лангандек, олинган маълумотларни рақамли кўринишда тасвирлаш учун, яъни 
айтайлик, чет тилини билиш даражаси бўйича ўтказилган тест натижаларини 
шунчаки фоиз кўринишда ёзишдан ташқари, унда ўртача кўрсаткич, стандарт 
оғиш, мода ва медианларни кўрсатиб ўтиш мумкин. 
Бу амални SPSS дастурида бажариш учун “Analyze – Descriptive Statistics 
– Descriptives” буйруғи танланади. 
Пайдо бўлган дарчада (4-расм) Сизга керак ўзгарувчанлар ва ушбу 
ўзгарувчанлар кўрсаткич турлари танлангач “Ок” тугмаси босилади. 
4-расм
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Олинган натижалар тайёр жадвал кўринишида тақдим этилади (1-жавд-
вал). 1-жадвалда 80 кишидан олинган сўровномада, респондентларнинг ёши ва 
иш стажи ҳақидаги маълумот берилган. Унда респондентларга ёшини кўрсатиш 
учун 1-вариантда: 20-24; 2-вариантда: 25-30; 3-вариантда 31-35; 4 варинатда – 
36-40 ва 5-вариантда 41-50 ёш берилган эди.
 1-жадвал
Age of the respondent
Work experience of the 
respondent
Mean 3,05 2,46
Median 3,00 2,00
Std. Deviation 1,101 1,252
 Иккинчи тур статистик таҳлил бу инференциал статистика ёки дедуктив 
статистика ҳисобланиб, бунда бир қатор мураккаб математик амаллар бажари-
лади. Булар қаторига корреляцион коэффициентни аниқлаш, самарадорликни 
аниқлаш ва бошқалар киради. Шунингдек, маълум бир гипотезаларни рад этиш 
ёки исботлаш учун, ижобий ёки салбий корреляция мавжудлигини аниқлашда 
ҳам SPSS дастуридан фойдаланиш мумкин. 
Гипотезани исботлаш ёки рад этиш учун корреляцион таҳлилни амалга 
оширамиз. Албатта олинган натижаларига қараб ҳам корреляция мавжудлигини 
кўриш мумкин, бироқ биздан буни статистик исботлаш талаб этилади. Гипотеза-
ни ёки корреляцион коэффициентни ҳисоблашда эҳтимоллик коэффициенти (p) 
дан фойдаланилади. Эҳтимоллик коэффициенти 0 дан 1 гача бўлган кўрсаткичда 
ифодаланади. Айтайлик, олинган натижа таҳлил қилинганда кўрсаткич p=0,25 
бўлса, бундай натижа 25% ҳолатда тасодиф туфайли олинган бўлади. Педагогик 
ва ижтимоий соҳа тадқиқотларида олинган натижа p<0,05 бўлсагина самарадор 
ҳисобланади.
SPSS дастури орқали амалга оширилиши мумкин бўлган яна бир кенг 
қўлланиладиган статистик амал бу педагогик тажриба синов ишларида тажриба-
дан олдин (pre-test) ва кейин олинган (post-test) натижаларни корреляцион таҳлил 
қилиш методи ҳисобланади. Тажриба синовда иштирок этган гуруҳлар сонига 
қараб ва нечта гуруҳлар орасидаги кўрсаткичларни таҳлил қилишимизга қараб 
бундан методлар фарқ қилади. Иккита гуруҳдаги ўзлаштириш кўрсаткичларни 
корреляцион таҳлил қилиш учун Стьюдент критерияси (t-test)дан фойдаланиш 
мумкин. Иккитадан ортиқ гуруҳлардаги кўрсаткични корреляцион таҳлили учун 
SPSSда ANOVA методидан фойдаланиш имконияти мавжуд. 
Т-тестнинг иккита тури мавжуд. Булар мустақил намуналар Т-тести ва 
жуфтликлар Т-тести. Мустақил Т-тестда иккита бир биридан мустақил бўлган 
гуруҳларнинг кўрсаткичлари таққосланса (мисол учун икки гуруҳ талабалари-
нинг инглиз тили тестидан олган натижалари), жуфтликлар т-тестида бир гуруҳ 
ичидаги ўзгарувчанлар таққосланади (масалан бир гуруҳ талабаларининг тарих 
ва инглиз тили бўйича топширган тест натижалари). 
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Айтайлик, университетда тахсил олаётган иккита гуруҳ билан педаго-
гик тажриба-синовини ўтказдик. Бунда бир гуруҳ талабалари назорат гуруҳи 
(control), иккинчи гуруҳ талабалари тажриба (treatment) гуруҳи сифатида бел-
гилаб олинди. Иккала гуруҳда ҳам тажриба олдидан pre-test ўтказилади ва 
тажрибадан сўнг post-test ўтказдик. Бунда тажриба гуруҳида тадқиқот объекти 
саналган машқлар тизими ва махсус ишлаб чиқилган мезонларни қўлладик ва 
гипотезамизга кўра тажриба гуруҳида ўзлаштириш кўрсаткичи юқори бўлиши 
кераклигини белгилаб олдик. 
Мисол: Иккита гуруҳда тажриба синовини ўтказдик ва ушбу гуруҳларда 
олинган якуний назорат натижаларини т-тести ёрдамида статистик ҳисоблаймиз. 
SPSS дастурида ушбу маълумотларни қуйидагича киритамиз (5-расм).
5-расм
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Менюдан “Analyze – Compare Means – Independent Samples T-test” ни танлаймиз. 
Пайдо бўлган дарчада (6-расм) ўзгарувчанларни киритиб чиқамиз.
Гуруҳларни “Test Variables” бўлмасига ва Балларни “Grouping Variables” 
бўлмасига ўтказамиз ва “Ок” тугмасини босамиз. SPSS қўйидаги жадвал 
кўринишидаги статистик таҳлилни тақдим этади (2-жавдал). 
 2-жадвал
Independent Samples Test
Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances
t-test for Equality of Means
95% Confidence 
Interval of the Dif-
ference
F Sig. t df Sig. 
(2-tai-
led)
Mean 
Diffe-
rence
Std. 
Error 
Diffe-
rence
Lower Upper
Test 
Scores
Equal variances 
assumed
,328 ,574 4,122 18 ,001 16,300 3,954 7,99228 24,60772
Equal variances 
not assumed
4,122 15,701 ,001 16,300 3,954 7,90422 24,69578
Энди ушбу жадвалда Левин тести натижаларига қараймиз, F устундаги 
0,05 дан юқори бўлган қийматни оламиз, келтирилган жадвалда бу қйимат 0,574 
га тенг сўнг ушбу қатордаги Sig. (significance) 2 tailed устунига қараймиз. Ушбу 
устундаги (p) қиймат 0,001 га тенг, яъни p қиймат 0,05 дан паст. Бу ушбу гуруҳлар 
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ўртасидаги ўзлаштириш кўрсаткичи катта фарққа эгалигини кўрсатади. 
Ушбу мақолада сизнинг эътиборингизга SPSS дастурининг математик-
статистик таҳлилларни бажаришдаги имкониятлари базавий, энг оддий амаллар 
мисолида кўрсатиб берилди. Шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, SPSS дас-
турининг имкониятлари кўлами жуда ҳам кенг бўлиб, ушбу дастурда мураккаб-
лик даражаси жуда юқори бўлган статистик, математик ва математик модел-
лаштириш амалларини бажариш, тадқиқот давомида олинган маълумотларга 
статистик ишлов бериш мумкин. 
Интернет тармоғида SPSS дастурида ишлашни ўргатувчи рус ва инглиз 
тилларида ўнлаб, юзлаб материаллар бор. Қуйида уларнинг айримларини санаб 
ўтамиз: 
1. Gupta V. SPSS for Beginners. – 1st Books Library, 1999.
2. Pallant J. SPSS survival manual. – McGraw-Hill Education (UK), 2013.
3. McCormick K., Salcedo J. SPSS statistics for dummies. – John Wiley & 
Sons, 2015. 
4. Наследов А. Д. SPSS 15: профессиональный статистический анализ дан-
ных. – Издательский дом" Питер", 2008. 
5. Кардаш А. С., Демченко Г. В., Баженов Р. И. Обработка данных педа-
гогического эксперимента с помощью программной среды SPSS //Постулат. – 
2015. – №. 2. 
Шунингдек, YouTube каналларида ҳам ушбу дастурда ишлашни ўргатувчи 
видео дарсларни топшишингиз мумкин. 
ХУЛОСА
Кейинги йиллари мамлакатимиз олимларидан жаҳон тан олган илмий 
журналларида ўз тадқиқотларини эълон қилиш талаби кучайиб бормоқда. Бун-
дан кўзланган мақсад, биринчи навбатда, мамлакатимизда олиб борилаётган 
илмий тадиқотларнинг сифатини янада юксалтириш, чет эл илмий тадқиқот 
институтлари, олимлари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш, мамлакатимизда ин-
новацион илмий ишланмаларнинг салмоғини ошириш ва шу орқали илм-фан 
тараққиётини ва иқтисодий ўсишни жадаллаштириш ҳисобланади. Халқаро 
нуфузга эга бўлган олимлар билан тенг мулоқотга киришиш, улар мулоқот 
қиладиган илмий тилларни билишни талаб этади ва бу тадқиқот тилларидан 
биттаси, айниқса ижтимоий-гуманитар фанларда, SPSS дастури ҳисобланади. 
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